






























































る．図 1 はプロポフォールを 1.2 mg/kg 30 秒間で










場合の定常状態の予測濃度は 3.7 µg/ml であり，そ




ると，投与開始 10 分後の濃度は 2.3 µg/ml，30 分
後は 2.5 µg/ml，1 時間後 2.7 µg/ml，2 時間後 2.9 µg/
ml，4 時間後 3.1 µg/ml，6 時間後 3.3 µg/ml，10 時
間後 3.5 µg/ml となっている．もし，投与開始 10
分後の濃度の 2.3 µg/ml で適度な鎮静が可能なので
















































プロポフォール 1.2 mg/kg を 30 秒間でボーラス投与し，
直後より 6 mg/kg/h で持続投与したとき血中濃度シ
ミュレーション（A：投与後3時間，B：投与後24時間）．



























































係（文献 4 の Fig 10. 3 を許諾を得て転載）







B： プロポフォールを 40 mg/kg/h で 108 秒間投与した
時のプロポフォール効果部位濃度と BIS Value の
経時変化．効果部位濃度の経時変化は，血中濃度















































1 時間での減少時間は 16 分である．したがって，
効果部位濃度を 3 µg/ml に保つよう 1 時間持続投
与したとき，投与を終了してから効果部位濃度が
60％減少して 1.2 µg/ml になるまでの時間が 16 分，
ということになる．同様に，持続投与時間が 4 時
間，10 時間のとき，濃度が 60％減少するまでの時




者で覚醒するプロポフォール濃度が 1.0 µg/ml のと
図 4　 プロポフォールの context-sensitive decrement-
time（投与履歴感受性減少時間）
図 3　レミフェンタニル血中濃度シミュレーション





き，手術中のプロポフォール濃度を 2.0 µg/ml にし
ておけば，持続投与時間が 24 時間と長時間になっ
ても，プロポフォール持続投与終了後 20 分でプロ





者で手術中のプロポフォール濃度を 3.0 µg/ml にす
るとプロポフォール持続投与終了後にプロポフォー
ル濃度は 1.0 µg/ml に到達するまでの時間は，持続
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